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Many Chinese small and medium enterprises went abroad to list, and the phenomenon 
became a trend several years ago. The Chinese concept stocks were very popular 
among invertors because of good performance. In 2009, the average rate of returning 
of Chinese concept stocks in America reached 130%. However, from the second half 
of 2010, Chinese concept stocks had been frequently shorted by shorting bodies such 
as Muddy Waters and Citron Research. Many companies lost the investors' trust, and 
the share price of these companies fell in a short time, many stocks had to be 
suspended. Many companies were investigated by the regulators, some even were 
delisted. 
  This paper analyzes the phenomenon from the superficies, the author firstly studies 
the traditional shorting mechanism, and then analyzes the traditional mechanism of 
shorting the Chinese concept stocks by the shorting bodies. The paper studies the 
phenomenon of shorting the Chinese concept stocks from the viewpoint of shorting 
mechanism, and the author puts the mechanism of shorting forward to the phase that 
the companies haven’t listed, and the phase contains the phenomenon of 
intermediaries’ illegal behaviors. The author then finds that many Chinese concept 
stocks that were shorted by shorting bodies have the problem of illegal operation of 
the intermediaries. The intermediaries conduct many illegal operations during the 
listing of the Chinese concept stocks for the consideration of gaining as much as 
income, many Chinese concept stocks are actually the victims in the wave of shorting 
the Chinese concept stocks. The innovation of the paper lies in prolonging the chain 
of traditional shorting chain and regarding some illegal intermediaries and shorting 
bodies as a part, and they are both on the new and prolonged chain. 
The first part of the paper is the background of the shorting the Chinese concept 
stocks. The second part of the paper is about the relevant theory and the literature 
review of intermediaries, in this paper the author analyzes the motivations of 
intermediaries’ illegal actions during the listing process of Chinese concept stocks 














introduces the process of traditional of mechanism of shorting, and the author 
prolongs the process the mechanism of the process. In the fourth part of the paper, the 
author introduces several standards of shorting the Chinese concept stocks by shorting 
bodies, and then introduces the phenomenon of illegal behaviors of intermediaries. 
The fifth part of the paper is case studies of three Chinese concept stocks, and the 
author introduces the illegal behaviors of intermediates during the process of listing of 
three Chinese concept stocks. And the in the sixth part of the paper, the author 
summarizes the illegal methods of some intermediaries during the listing process of 
the Chinese concept stocks. In the last part of the paper, the author analyzes the 
shorting storm, and then the author makes some recommendations from the view of 
medium-sized and small enterprises and regulatory authorities,      
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原来市值的一半以上，损失相当惨重。2011 年 3-6 月份这段期间，中国概念股
奇虎 360 公司的股价从 34 美元暴跌至 16.24 美元，下跌幅度超过 50%，而另一
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